












































































































B、C 两公司均实现利润 5 000 万元人民币，分配利润 2 500
万元。
情况 I：如果 B、C 两公司的分配利润直接汇总到母公司
A，则其纳税情况如下：A 公司来源于 B 公司的股息已承担的
境外所得税额=5 000×40%×2 500÷［5 000×（1-40%）］=1 666.67
（万元），A 公司来源于 B 公司的应税所得=2 500+1 666.67=
4 166.67（万元），A 公司来源于 B 公司的股息已纳境外所得
税的抵免限额=4 166.67×25%=1 041.67（万元），A 公司来源于
B 公司的股息已承担的境外所得税不能抵免的所得税额＝
1 666.67-1 041.67＝625（万元）。A 公司来源于 C 公司的股息
已承担的境外所得税额=5 000×20%×2 500÷［5 000×（1-
20%）］=625 （万元），A 公司来源于 C 公司的应税所得=




可见，A 公司来源于 B、C 两公司的收入实际可以抵免的
所得税额＝1 041.67+625＝1 666.67（万元）。
情况 II：假设 A 公司在避税地丙国设立了控股子公司







润分配方案相同，则 D 公司来源于 B、C 两公司的股息免所
得税。由 D 公司将这两笔股息全部汇回我国，根据我国与丙
国的税收协定免预提税。则这两笔股息在我国的税务处理情
况如下：A 公司来源于 D 公司的这两笔股息已承担的境外
所得税=5 000×20%×2 500÷［5 000×（1-20%）］＋5 000×40%
×2 500÷［5 000×（1-40%）］=2 291.67（万元），A 公司来源于 D
公司的这两笔股息的应税所得=2 500÷（1-20%）＋2 500÷（1-
40%）＝7 291.67（万元），A 公司来源于 D 公司的这两笔股息
已纳境外所得税的抵免限额=7 291.67×25%=1 822.92 （万
元），A 公司来源于 D 公司的这两笔股息已纳境外所得税的
可抵免的所得税额为 1 822.92 万元。
通过比较可以看出，在情况 I 下，实际允许抵免的税额为
1 666.67 万元，在设立了控股子公司的情况 II 下，实际允许抵
免的税额为 1 822.92 万元，有效节约了 156.25 万元。
由此例我们可以发现，如果母公司通过国际控股公司来
持有其国外各子公司的股份，则可以将原来对各子公司分别
计算税收抵免限额的做法改变为综合计算，这样可以使高税
国子公司与低税国子公司的抵免限额相互调剂，最终使母公
司当年的国内外总的税收负担相对减轻。
2. 充分利用有关利润分配的政策。首先，在税前利润弥
补亏损的规定上，包括我国在内的许多国家都允许企业用税
前利润弥补亏损，只是在具体弥补方法和弥补年限上有差异。
跨国企业可以结合有关的会计处理方法，充分利用利润补亏
的规定进行纳税筹划。其次，在具体的利润分配方案的处理
上，跨国企业可以根据各分支机构与子公司利润的具体情况，
确定利润分与不分、分多分少的具体方案。例如包括我国在内
的一些国家规定，国外子公司在没有汇回股利之前，母公司不
必为这笔股利缴纳所得税。跨国公司可采用保留利润不分的
方式达到减轻税负的目的。最后，利用利润再投资的税收优惠
政策。部分国家为了鼓励投资，对于新办企业和对老企业的追
加投资规定了一系列优惠政策。我国跨国企业在进行跨国筹
资和利润分配活动时可结合自身特点，充分利用各国的税收
优惠政策和税收差异，减轻企业的税收负担。
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